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ления процессов пилларизации. Если таковой и наступит, то с уверенностью можно будет 
говорить о том, что политические предпочтения уже не будут тем идентифицирующим 
признаком, катсовьш они были раньше, из-за усиления националистических движений и 
потери доверия населения к трем традиционным партиям. Возможно возникновение но­
вых колонн, в том числе вокруг вновь создающихся партий или отдельных религиозных 
групп.
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РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Животноводство Белгородской области характеризуется многоотраслевой структурой. 
Оно В1слючает вьфащивание КРС, птицеводство, свиноводство, овцеводство. Помимо это­
го имеется коневодство, пчеловодство и рыбное прудовое хозяйство. За период экономи­
ческих реформ животноводство претерпело значительные изменения. Снизилось поголо­
вье КРС, овец и других видов животных. В то же время резко выросло поголовье птицы г 
свиней. Динамика поголовья скота по основным отраслям животноводства представлена ъ 
таблице 1. Как видно, первое место в области принадлежит свиноводству. Количество го­
лов свиней в хозяйствах всех категорий увеличилось в период с 2000 по 2011 гг. более чеу 
в 3 раза. Поголовье крупного рогатого скота за этот же период характеризуется резким 
снижением в 4 раза. Овцеводство за этот период перестало существовать как товарн2£ 
отрасль. Оно осталось лишь в личных хозяйствах населения. Поголовье лошадей с 2000 к  
2011 гг. сократилось в 7 раз.
Таблица 1
Поголовье скота (на начало года; тыс. гол.)*
1991 2000 2004 2005 1 2009 2011
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот 937,3 475,2 410,6 357,3 268,3 247,3
: в том числе коровы 328.0 223.6 169,7 150.8 115,5 108,0
Свиньи 984,2 544,4 504,4 470,6 2055,9 2142,2
Овцы и козы 444,3 66,5 55,1 52,4 70,8 84,2
Лошади 25J 13,9 8.6 4,6 3-6
Личные подсобные хозяйсгва и (])ермерс.кие хозяйстни
Крупный рогатый скот 81,2 111,0 116,4 106,8 81,5 82,6
в том числе коровы 58,4 72,8 66,1 60,4 40,5 38,7
Свиньи 114,5 213,7 154,7 115,9 82,5 85,3
Овцы и козы 50,2 50,7 50,0 47,9 72,6 78,3
* Таблица составлена автором по данным [1, 4].
г таблице 2 отражены показатели производства основных видов продукции животно- 
* --'тва в хозяйствах всех категорий. В настоящее время основное производство животно- 
V —еской продукции по-прежнему сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях 
? ло 65 % молока и 53 % скота и птицы в убойном весе. Но заметно возросла роль про- 
’'.н: детва молока и мяса в хозяйствах населения. Фермерские хозяйства в производстве 
тг.л тноводческой продукции пока играют незначительную роль.
Таблица 2
Производство основных продуктов животноводства (в хозяйствах всех категорий)*
Виды продукции 
.. животноводства 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2008 2011
.
Скот и птица 
на убой (в 
V бойном весе), 
тыс. тонн
92,9 92,2 100,6 115,2 111,8 116,1 202,8 675,1 874,4
В т.ч. крупный 
рогатый скот, 
тыс. тонн
42,9 4i,6 37 44 38 40,4 37,6 30,7 24,1
свиньи, 
тыс. тонн 35,5
35,8 45,4 46,3 44,3 42,6 51,9 234,6 327,7
овцы и козы, 
тыс. тонн 0,Q
0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7
птица,
1 тыс. тонн 12,8 13,2 17 23,5 28,1 32,3 112,3 408,7
521,5
молоко, 
тыс. тонн 610,4 604,2 622,8 604,8 677,6 704,1 517,8 582,1 538,9
- яйца, 
млн. штук 485,1 522,7 544,5 567,3 636,7 603,4 810,0 1376,8 1492,1
8 мед,тонн 1260 1260 1073 1494 1227 1322 788 1181 2216
*Та6лица составлена автором по данным [1, 4].
Изучая место птицеводства в животноводстве области, можно сказать, что она одна к: 
наиболее развивающихся и высокоэффективных отраслей, которая обеспечивает населе­
ние диетическими продуктами [2]. В настоящее время птицеводство это отрасль животкс- 
водства, характериз>тощаяся устойчивьми показателями роста поголовья
Поголовье птицы с 1998 г. по 2011 г. выросло в 6,5 раз и составило 39214,2 т ы с .г о л о б  
Производство птиц на убой также растёт с 1997 г. 12,8 тыс. т оно выросло до 521,5 тыс. т = 
2011 г. Яиц произведено 485,1 млн. шт в 1997 г. и до 1492,1 млн. шт в 2011 г. Такой зна­
чительный рост поголовья птицы и производства прод>тсции пткцсводства обусловлен в 
области наличием крупных птицефабрик и развитием интегрированных объединений. Ка>; 
известно, они используют инновационные технологии.
Рассматривая животноводство как сырьевую базу пищевой промьппленности, следл ет 
отметить, что важнейшим резервом является рост продуктивности животных. Останови.\1- 
ся на показателях надоев молока и привесах животных в отрасли скотоводства. Надои мо­
лока на 1 корову в среднем по области в хозяйствах всех категорий составили в 2008 г. 
3546 кг (в расчете на среднегодовое поголовье). За период с 1997 г. по 2010 г. произошло 
значительное увеличение надоев на 1 корову. Так например к 2010 г. он уже составнг. 
4946 кг. Прирост обусловлен улучшением кормопроизводства, обновлением породного 
состава КРС. В динамике производства молока с 2006 года наблюдается рост показателей.
Привесы КРС и свиней также характеризовались значительными темпами роста. В 
2006 г. привесы КРС составляли 463 гр, а в 2010 г. возросли на 10 %. Привес свиней также 
имел прирост около 30 % в 2010 г.
В области разработана программа развития свиноводства в хозяйствах, которая преду­
сматривает на основе сотрудничества с французскими, голландскими, немецкими и чеш­
скими фирмами осуществить переход на использование высокопрод>1стивного гибридного 
поголовья и европейскую технологию ведения охрасли [3j.
Из других отраслей животноводства на территории области развивается рыболовство, 
пчеловодство и др. Развитию рыболовства и рыбоперерабо1Ки способствует наличие мно­
гочисленных прудов в овражно-балочных понижениях, которые широко используются для 
выращивания и воспроизводства рыбы. В области было организовано около 20 рыбхозов, 
специализирующиеся на выращивании зеркального карпа, толстолобика, белого амура, В 
п. Борисовке размещается рыбоперерабатывающий завод, выпускающий копчёную и вя­
леную рыбу.
Помимо этого в области предусматриваются мероприятия по развитию пчеловодства. 
Постановлением главы администрации области путём реорганизации бьшшего агентства 
по пчеловодству создано и работает Государственное учреждение «Белгородпчелопром»
: Оно обеспечивает пчеловодов чистопородными матками и пакетами пчёл, инвентарем, 
г^сгтаым оборудованием, вощиной, лекарственными и дезинфицирующими средствами. 
1-= возрождения этой отрасли в области имеется долгосрочная программа по стабилиза- 
ZHii и развитию пчеловодства. Производство меда в области в 2011 г. достигло 2216 т.
Таким образом, в области идет процесс внедрения новых технологий производства, 
:; р.\п1рования интегрированных объединений, создания мощной сырьевой базы для раз- 
*=1Т11я многочисленных отраслей пищевой промышленности, что позволяет улучшить фи- 
-зкономйческое положение предприятий региона.
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Производственный комтекс региона на современном этапе развития рассматривает- 
. - как сложная производственно-территориальная система предприятий и служб, раз- 
■ ■: мающихся в пределах определенной территории, связанных между собой в технологи- 
■ ^ :ком, экономическом и организационном отношении, использующих общую инфра- 
.'труктуру, энергетическую систему, природные и трудовые ресурсы и т.д. Производст­
венный комплекс Тамбовской области представляет собой сочетание межотраслевых и 
;траслевых комплексов: агропромьппленного, топливно-энергетического, машинострои­
тельного, химического, лесного, промышленности строительных материалов и строитель- 
:тва, инфраструктурного.
